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ABSTRAK 
 
Prosedur Audit Pengujian Substantif Transaksi terhadap Pembelian pada 
PT PTG; Novi Kusumastuti; 3205017034; Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya. 
Prosedur audit atas siklus pembelian dengan menggunakan pengujian substantif 
transaksi penting dilakukan untuk mengetahui apakah nilai yang tercantum di 
laporan posisi keuangan sudah menyajikan nilai persediaan dan pembelian yang 
sesuai dengan jumlah pembelian yang dilakukan oleh perusahaan. 
PT PTG merupakan perusahaan yang bergerak di bidang toko buku. Siklus 
pembelian mempunyai nominal yang cukup besar dalam melakukan transaksi 
diperusahaan. Namun terdapat beberapa kendala internal yang menyebabkan 
terjadinya perbedaan pencacatan dalam kuantitas pembelian tersebut. Salah 
satunya adalah kurangnya ketelitian dalam pencatatan dari eksternal maupun 
internal yang menyebabkan adanya kesalahan dalam penulisan, kurangnya 
pengawasan dalam pengiriman barang sehingga kurang lengkapnya dokumen 
yang dimiliki oleh perusahaan. Sehingga pihak manajemen harus melakukan 
evaluasi agar mempunyai siklus pembelian yang lebih tegas dan baik. 
Kata Kunci: Prosedur Audit Pengujian Substantif Transaksi, Dokumen Pembelian. 
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ABSTRACT 
 
Audit Procedures to Test Substantive Transactions for Purchases at PTG; 
Novi Kusumastuti; 3205017034; Widya Mandala Catholic University. 
Audit procedures for purchase using substantive testing of the purchase cycle are 
important to know wheather the values listed in the statement of financial position 
present values listed in the statement of financial position present the amount of 
inventory and purchases that correspond to the amount of purchases made by the 
company. 
PT PTG is a company engaged in book stores. The buying cycle has sizeable 
amount of transactions in the company. However, there are some internal 
constraints that cause differences in disability in the purchase quantity. One of 
them is the lack of accuracy in recording from external of internal which causes 
errors in writing, lack of supervision in shipping goods so that the documents are 
not complete by the company. So the management must conduct an evaluation in 
order to have a firmer and better buying cycle 
Keywords: Audit Procedure for Substantive Testing of Transactions, Purchasing 
Documents. 
 
 
 
 
 
 
